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Société d’Histoire d’Alsace Bossue
1978 : la Société de Dehlingen
Le 17 Juin 1978 la Société d’Histoire 
de Dehlingen et Environs a été fondée. 
Monsieur Alfred Becker de Dehlingen en 
est le premier président.
La nouvelle association compte 
31 membres. En 1979, sous la responsabilité 
de M. Edmond Kieffer directeur de la 
publication, le bulletin numéro 1 sort des 
presses de l’imprimerie Jacques de Sarre-
Union. En 1988 le pasteur Henri Toussaint 
succède à Alfred Becker à la présidence. Le 
bulletin paraît régulièrement deux fois par 
an, imprimé entre temps par Solorim de 
Rohrbach-les-Bitche.
1993 : La Société d’Histoire de l’Alsace 
Bossue
En 1993, avec le numéro 28, 
M. Edmond Kieffer signe son dernier 
bulletin. C’est également en 1993 
que la Société d’Histoire connaît une 
restructuration significative. Elle s’appelle 
désormais : « Société d’ Histoire de l’Alsace 
Bossue » (SHAB).
Son siège reste à Dehlingen, et le 
pasteur Gilbert Lepelletier en assure la 
présidence. Dominique Ferstler est le 
nouveau directeur de la publication du 
bulletin, et le Centre d’Aide par le Travail 
(CAT) du Sonnenhof de Bischwiller en 
assure l’impression.
En 1996, M. Gilbert Lepelletier cède 
la présidence à Dominique Ferstler. Ce 
dernier continue également d’assurer la 
publication du bulletin.
En 1998 nouveau tournant pour notre 
association : le président démissionne ! 
Depuis lors nous fonctionnons sans 
président, c’est l’ensemble du comité qui en 
assure le fonctionnement. M. Marcel Bieber 
a accepté la responsabilité de la publication 
du bulletin semestriel qui est imprimé à 
500 exemplaires par la CAT du Sonnenhof 
de Bischwiller.
Notre société compte actuellement 
190 membres.
Les fonctions de la SHAB
Recherche, étude et diffusion de tout 
ce qui concerne l’histoire régionale.
Sauvegarde et promotion des patrimoi-
nes locaux (architecture, archéologie, art, 
linguistique, mobilier, etc.)
Bulletins, conférences, collecte
Les bulletins semestriels : 56 numéros 
à ce jour.
Les sorties découvertes de nos villages : 
Petersbach, Herbitzheim, Sarrewerden, 
Hirschland, Altwiller.
Les conférences : Le décor de la maison 
paysanne en Alsace Bossue ; Le tuilier 
Jacques Kentzel ; Henri de Nassau, comte 
de Sarrewerden ; Les emblèmes des métiers 
sur les encadrements des portes.
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Constitution d’une collection de 
photos anciennes.
Participations et aides diverses : aux 
enfants des écoles, sentiers et bornes, etc.
Composition du comité
Président : poste vacant ; Vice- 
président : Paul Nüsselin (Délégué de la 
SRRAB Dehlingen) ; Secrétaire : Herta 
Muller ; Trésorier : Gérard Gilger ; 
Responsable du bulletin : Marcel Bieber ; 
Assesseurs : Annelise Bour, Roger 
Contact
Société d’Histoire d’Alsace Bossue 
3, place de l’Ecole 
67430 Dehlingen
Schickner, Claude Muller, Jean-Marie 
Neis, Jean-Claude Schmitt, Jean-Louis 
Willbert (Délégué de la SHASE Saverne).
